Гемодинаміка, функціональний стан ендотелію судин, нирок та тромбоцитів залежно від індексу маси тіла при хронічній серцевій недостатності зі збереженою систолічною функцією by Кушнір, Ю.С.
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Key words: chronic heart failure, hemodynamics, endothelium, platelets, body mass index 
???????. ????????????, ?????????????? ????????? ????????? ???????, ????? ? ??????????? ? ????-
??????? ?? ??????? ????? ???? ??? ??????????? ????????? ??????????????? ? ??????????? ???????-
?????? ????????. ?????? ?.?. ????? ?????? ???? ??????? ????????? ????????????, ??????? ?????????,
????? ? ??????????? ? ??????? ? ??????????? ????????? ???????????????? (???) ? ??????????? ???????-
?????? ???????? ? ??????????? ?? ??????? ????? ???? (???). ??????????? 42 ??????? ? ??? ??-??? ????-
??????????? ?????? (NYHA) ? ??????????? ????????????? ???????? ?????? ????????? (??????? ???????
?????? 45%) ? ???????? ?? 51 ?? 75 ??? (??????? ??????? – 67,8±1,2 ????). ????????? ??????????? ?????????-
??????, ???????????? ??????? ?????????, ??????? ??????????, ?????????????????. ???????? ???????????
?????????? ? ??? ?????????????? ?? ????????. ??? ?????? ???????????????????? ????????? ??????-
????? ????????? ??????????? ???????????. ???????????, ??? ????????? ??????? ????? ???? ? ????????? ?
??? ? ??????????? ????????????? ???????? ????????????? ??????????-?????????????? ????????? ????????,
? ????? ????? ? ?????????????? ?????????? ?? ??????? ????????? ??????? ? ?????. ??????? ??????????
???? ????????????????? ? ?????? ????????? ????????? ? ?????????? ??? ? ?????????.
Abstract. Hemodynamics, functional state of endothelium and renal function, platelets depending on the body 
mass index in patients with chronic heart failure and preserved systolic function. Kushnir Yu. The aim of the 
study was to evaluate hemodynamics, endothelium function of kidneys and platelets depending on the body mass index 
(BMI) in patients with chronic heart failure (CHF) and preserved systolic function. 42 patients (mean age - 76,69?0,83 
years) with CHF II-III FC NYHA with preserved systolic function (LVEF>45%) were enrolled. Echocardiography was 
performed, endothelial function, serum creatinine levels and microalbuminuria were determined in patients. BMI and 
glomerulation filtration rate were calculated by formulas. The morphological and functional status of platelets was 
estimated by electronic microscopy. It was defined that increased BMI in patients with CHF and preserved systolic 
function determines the structural and functional changes of the myocardium and leads to the endothelial and renal 
functional changes. An increased risk of thrombogenesis was established in  patients  with overweight and obesity. 
??????? ????????????? ? ???????? ?????????
?? ???????????? ????????????? ????????????
??????????? ???????-???????? ???????. ?????? ?
????????????? ??????, ????????? ?????????
???????? ????????????? (???) ????? ???? ??????
65 ????? ????? 6-17% [7,9] ? ??????????? ?????-
??? ???????? ?????????? ? ??? ??????? ?????. ??
???????? ????????? 47% ???????????????? ??????
???????? ???? ????? ????????? ??????????
???????, ??? ??? ????? ??????????????? ??????
?????????? ????????? ? ??????? ??? ????????
????????????? ? ????????? [13]. 
? ??’???? ? ???????????? ???????????? ??
??????????? ??????? ????????? ????????? ??? ?
???????? ?????? (??) >45% ????? ???????-
??????? ?????????? ???? ?????? – ?????????, ???-
??, ??????????, ???? ???? – ?? ?????? ? ???-
?????????? ???????????? ?? ?????????? ????????.
??????, ?? ?????? ???? ???? (???) ? ???-
????? ????????????? ???????? ????????? ??-
??????? ? ???????-???????? ?????????? [10,14].  
???? ?????, ? ????????????? ?????????????
?????????? ??????????? ? ??????????? ?? ????-
????? ? ???? ???????? ???????????? ?????????
???????? ????????
??????? ???????????30
??? ? ?????? ? ??????? ????? ????, ??? ??????
?? ??????????? ??? ??????????? ???? ???? ??
???????? [15].   
?? ????????????? ?????? ??????????, ??
???????? ? ?????????? ???????? ?????? ? ???-
????? ???, ????? ???? ???? ? ?? ?????????????
??????????? ??????? [14]. ???? ?????, ???????
????????????? ? ????????? ???????? ??????????
? ?????? ? ????? ????????? ????????? [10].  ???
?????????? ?????????? ?? ? ????????????. ??-
???? ?????????? ???????? ??? ??, ?? ????? ?
??????????? ????? ???? ?? ????????? ?????
????? ??????????, ??? ????? ? ?????????? ??-
??? ????. ? ?????????? ?? ???????? ????? «??-
?????? ????????» [12].  
????? ?????, ? ????????? ???????? ?????????
????????? ?????? ? ??? ??? ??? ???? 25, ? ????
??? ? ????????????? ??? ? ???????????? ?? ??-
????????? ????????, ?? ? ???????? ?????
???????? ???????????.
???? ?????? – ??????? ???? ??????????
????????????, ?????????????? ???? ?????????
?????, ????? ?? ??????????? ? ?????? ?? ???-
????? ??????? ????????????? ?? ??????????
??????????? ???????? ??????? ??? ??????? ????
????.
????????? ?? ?????? ??????????
????????? 42 ?????? ? ??? ??-??? ????-
??????????? ????? (??) (?????? ? ?????????????
???-????????? ????????? ??????????? (NYHA)) 
[15] ?? ?????????? ??????????? ???????? ??????
???????? (??) (?? ?????? 45%, ??????? M±m – 
59,6±0,6%) ? ???? ??? 51 ?? 75 ????? (???????? ???
–  67,8±1,2 ????). ???????? ?????? 69,0% (29 
????), ????? – 31,0% (13 ????). ? ???? ?????? ????-
????????? ???????? ??????? ????? (???). ????-
??????? ??????????? (??) - ? 39 ?????? (92,9%), ??
??? ? 26 ?????? (65,0%) – ?? ??????, ? 14 (35,0%) – 
??? ??????. 12 ????????? (28,6%) ???? ? ????????
(?????? ???????) ??????? ????????, 2 (4,8%) – 
????????? ????????? ??????????.
??? ?????????? ???????-????????????? ??
??????????? ??????? ????????? ?? ????? ???
??????? ? 436 ??? 03.07.06 ?., ???????????? ??-
????????? ????????? ??????????? ?? ?????????????
?????????? ??????????? [6, 9, 15]. ??? ?????????
??? ????????? ??’???????? ?? ???’???????? ??-
???, ??????????? ????? ?????????? ????????,
????????? ???? ????????????? ?????, ????-
?????? ?????????? ?? ?????????? ???????????-
??????????????? ???????????.
??????????????? ???????? ????? ?????? ?
??? ???? ???????? ????????? ? 30 (71,4%) ????,
??????? ? 27 (64,3%), ??????? ???????? ? 22 
(52,4%), ???? ? ??????? ????? ? 15 (35,7%) ??????.
?????????? ????????? ???? ????????? ???
??-??? ??????????????? ?????, ????????? ???;
??? 45%; ??????????? ????? ???????.
???????? ??????????: ?????? ??????? ????-
?????????, ??????? ???????? ?? ????????? ?????-
???? ?????????? ? ???????? ?? 6 ???????, ??????
????????? ?????, ??? ?????????? ?????????
????????????, ??????? ?????? ????? 45%, ???
?, ?V ??????????????? ?????, ???????? ???-?V ???-
????, ??????????, ???????? ??????? ????????-
?????, ???????????? ?????.
??? ???????? ?????????? ??????? ???????,
?????????? ?? ?????????? ????????? ?????? ?
??? (????? ??? ??????? ??? 03.07.2006 ? 436): 
39 ?????? (92,9%) – ?????????? ???, 27 (64,3%) – 
?-???????????????, 30 (71,4%) – ???????, 15 
(35,7%) – ???????, 4 (9,5%) – ??????????? ????-
???.
?????? ???? ???? (???) ?????????? ?? ????-
??????? ???????? [14].  
???????? ???? ??????????? ?? ??? ????? ?
??????????? ????????? ???????? ???????? ??-
????: ? ????? – 12 ?????? ? ?????????? ?????
???? (??? 18,5–24,9); ?? ????? – 14 ?????? ?
??????????? ????? ???? (??? 25,0–29,9); ???
????? – 16 ?????? ? ????????? ?-?? ??????? (???
30,0–39,9). 
???? ?????? ????????? ?????????????? ????
????????? ????? ?? ????????? ?????????? ???-
??? ??????????? ????????????????? ????????-
????? (????) ?? ???????????? ????? ? ??????????
?????????? ?? ?????????, ???????? D. Celer-
majer [11]. ?????? ???????? ??????? ????????
??????? ?? 10% ? ??????.
??? ????????? ?????? ??????? ????? ?????????
?????? ?????????? ? ????????? ????? ?? ????-
????? ??????????????? ??????? ?? ???????-
???? ????????? ??????????? ?????????? (???) ??
???????? Cocroft-Gault ??? MDRD (??? ????-
????? ????????). ?????????? ??? ?? ????????
Cocroft-Gault ??????????? ?????? ? ????????????-
?? ????????????? ???????????? ????????? ??-
??? [1,3]. ?????????? ????????????????? (???)
??????????? ????????????????????? ???????.
????? ????????? ?????????? ? ?????? ??????
???????? ????.
??? ?????? ???????????????????? ?????
??????????? ????????? ?????????? ???????????
12 ??????. ??? ????? ? ????????? ??????
???????? 5 ?? ???????? ????? ?? ??????????????
? ??????????????? ???????? ? ?????? 900 ??./??.
???????? 15 ?????? ??? ??????????? 22±2°?.
???????, ????????? ???????????? ??????, ????-
?????? ? ?????????????? ?????? (????????????-
?? 1:5), ???? ?????? 0,1%-? ?????? ???????????
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????????? (“SPI”, ???) ? 0,1M ??????????-
?????? (?? 7,4) ??? ????????? ???????????. ?????
30 ?????? ????????? ?????????????? ??? 3000 
??./??. ???????? 10 ?????? [5].  
??????????-????????????? ??????????? ?????
? ???????????? ????????? ?? ??????????? ???-
??? (?.?.??????? ? ?????., 1994) [4]. ??????-
????? ????????? ?? ????????? ??????????????
???????????? ?????????? ???-100-01 (“SELMI”, 
???????) ??? ??????? ??????????? 65-90 ?? ?
????????? ??????????? ??? 2000 ?? 80000. 
????????? ?????? ????????????????? ???? ???-
?????? ?????? ?????????? ?????????? ??????
?????????????, ???????????, ??????????????? ?
??????????? ???????????, ? ????? ?????????
?????????? ????? - ?????? [2]. 
??? ????????????? ??????? ????? ???????-
???????? ?????????? ???????? STATISTICA 6.1. 
?????????? ???????? ??????????? ???????, ???-
?????????? ?????? ??????????????? ??????????
– ??? ???????? ?????????? ????? ???? ???? ????-
???????? ? ??????? ??????? (??) ?? ???
????????????????? ???????? [25%; 75%], ??????? – 
? ?????????. ??? ?????????? ???????????? ??-
??????????? ? ???? 3 ?????? ???????????????
???????? ?????????? ???????? ?????????? ??
????????????? ???????????? ???????? ????-
????-??????? (Kruskal-Wallis ANOVA) ? ?????-
??? ???????????? ?? ????????? ?????-?????
(Mann-Whitney U Test), ????????? ?????????? – 
?? ????????? ??-??????? ??????? (?2). ??? ??????
????????’???? ??? ???????? ??????????? ????-
???????? ?????? ? ??????????? ???????????? ???-
????? ????????? ???????? (r) [8]. 
?????????? ?? ?? ???????????
?? ????????? ?????????? ????????????????
?????? ? ???, ????????????? ? ??????? 1, ??-
?????? ?? ????????? ??? ????? ???????????
??????? ?? ???????????? ??? ????? (??? ????
??????????? ?>0,05). ???????? ?????????? ???-
?????? ?? ?????????? ??????? ?????????? ??? ??
??? ?? ?????????????? ?? ???????? ?????? ?
?????? ? ????????? ????? ???? ?? ?????????.
? ? ? ? ? ? ?  1  
?????????????? ?????? ? ??? (???., %) 
???????? ? ?????,n=12
?? ?????,
N=14
??? ?????,
n=16 ?
???????? ???, ????
(?? [25%; 75%]) 
66,0 
[63,0; 71,5] 
74,0 
[72,0; 75,0] 
70,5 
[61,0; 73,5] 
0,166* 
???, ??/?²  (?? [25%; 75%]) 24,3 
[23,7; 24,5] 
26,9 
[26,2; 28,4] 
33,6 
[31,0; 35,7] 
<0,001* 
???????????:?? ??
?? ???
4 (33,3%) 
2 (16,7%) 
5 (35,7%) 
4 (28,6%) 
6 (37,5%) 
5 (31,3%) 
0,861 
??????? ???????? ? ???????? 5 (41,7%) 4 (28,6%) 3 (18,8%) 0,414 
????????? ?? 12 (100%) 12 (85,7%) 15 (93,8%) 0,364 
?????? ??: ??
???
6 (50,0%) 
6 (50,0%) 
8 (66,7%) 
4 (33,3%) 
12 (75,0%) 
4 (25,0%) 
0,386 
??????? ??: 1 
2
3
2 (16,7%) 
6 (50,0%) 
4 (33,3%) 
1 (8,3%) 
7 (58,4%) 
4 (33,3%) 
0
9 (56,3%) 
7 (43,7%) 
0,572 
????????? ????????? ??????? 1 (8,3%) 5 (35,7%) 6 (37,5%) 0,184 
???: ?? ??
?? ???
7 (58,3%) 
5 (41,7%) 
3 (21,4%) 
11 (78,6%) 
5 (31,3%) 
11 (68,7%) 
0,132 
? ? ? ? ? ? ? ? :  * ?????????? ???? ???? ?? ????????? ????????-???????, ? ????? ???????? – ?? ????????? ?2.
?? ???????????? ????? ? 6-????????? ?????
????????, ?? ????????? ????????? ?????????
????? ? ??? ?? ?????????? ???. ???, ? ? ?????
???? ????????? 345,0 [267,5; 375,0] ?; ? ?? – 265,0 
[240,0; 300,0] ?; ? ??? – 280,0 [227,5; 335,0] ?.
????? ??????????? ??????? ??? ??????? ?? ???
?????????? ???? ?? ???????? (?? ?????????
????????-??????? ??=0,276), ??, ???????, ??-
?????? ??????? ????????? ??????????.
?????? ?????????? ???????????? ??????? ???
??? ??????? ????????? ?????? ????????? ??? ???
? ??????????? ???????????? ?????? (???)
(r=0,30; ?=0,05) ?? ???????????? (???) (r=0,36; 
?=0,02). ????? ??? ? ??? (????. 2) ??????????
???????? ????????
??????? ???????????32
????????????? ? ?????? ? ????????? ????????? ?
??????? ? ?????????? ????? ???? (?=0,028 ?
?=0,024 ??????????). ??????????? ??????? ???-
???????? ???????? ????? ??? ??????? ??? ?
?????? ? ??????????? ????? ?? ?????????
(?=0,043).  
???? ?????? ??????????? ?????????????????
???????????. ?????? ?????????? ???????????
???????????? ? ?????????? ?????? ???????????
?????????? ?? ????????? ?? ????? ??????? ???
??? (??????? 2). 
??? ????????? ???????? ? ?????? ? ???
???????? ??????? ??????????-????????????? ?????
???????? ?????????? ?????????????????? ?????-
???? ? ??????? ? ??????????? ?????????? ???
(??????? 2). ?????????? ????????????? ???????
??? ??? ???????-??????????? ??’?? (???) ??
???????-???????????? ?????? (???) (?<0,05). ???,
???????? ??? ? ??? ???????? ? ? ?????, ?
??????? – ? ??? ?????. ????? ?????????? ??????-
?????? ? ????? ? ????????? ????????? ? ???-
??????? ????? ???? ???????-??????????? (???)
?? ???????-???????????? ??’?? (???) (?<0,05).
?????????? ????????????? ??????????? ?????-
????? ???? ???? ??????? ??????? ?????? ??????
???????? (?????) (?<0,05) ? ???? ?????? ???-
???. ??????? ?????????????? ?????????
(????) ?????????? ????????????? ? ?? ? ???
??????. ?? ????? ????????????? ???????????
?????????? ?????????? ???????????? ??’????
(r<0,30; ?<0,05).  
???????? ???????????, ?? ?????????? ??? ?
?????? ? ??? ?????????? ?? ????????????
???????? ?????????? ??????? ?????? (??) ??????
???????? (r=-0,67, p<0,001) – ? 63,5% ??? ???-
???????? ??? ?? 59,5% (?<0,01) ? 57,0% 
(?<0,001) ??? ??????????? ???? ???? ? ????????
??????????.
? ? ? ? ? ? ?  2
????????? ?????????????????? ? ?????? ? ??? ??????? ??? ??? (?? [25%; 75%]) 
???????? ? ?????, n=12 ?? ?????, n=14 ??? ?????, n=16 ??
???, ?? 1 ??????? 78,0 [72,5; 86,0] 79,0 [68,0; 90,0] 78,0 [70,0; 84,0] 0,923 
???, ?? ??.??. 150,0 [137,5; 160,0] 
? ???
150,0 [130,0;160,0] 160,0 [155,0; 175,0] 
? ?
0,079 
???, ?? ??.??. 87,5 [80,0; 95,0] 
? ???
90,0 [80,0; 100,0] 
? ???
100,0 [92,5; 100,0] 
? ?, ??
0,040 
???, ?? 3,40 [3,20; 3,83] 
? ???
3,79 [3,68; 3,82] 4,01  [3,66; 4,02] 
? ?
0,016 
???, ?? 4,53 [3,95; 5,20] 
? ???
4,90 [4,60; 5,76] 
? ???
5,66 [5,18; 6,15] 
? ?, ??
<0,001 
???, ?? 37,5 [35,5; 38,0] 
? ??, ???
53,5 [47,0; 68,0] 
? ?
67,0 [48,0; 79,0] 
? ?
0,001 
???, ?? 112,0 [107,5; 127,5] 
? ???
143,5 [112,0; 150,0] 148,5 [130,5; 195,0] 
? ?
0,012 
????, ?? 1,19 [1,11; 1,30] 
? ???
1,24 [1,20; 1,27] 1,32 [1,21; 1,45] 
? ?
0,045 
?????, ?? 1,11 [1,03; 1,12] 
? ??, ???
1,20 [1,15; 1,26] 
? ?
1,23 [1,17; 1,41] 
? ?
0,002 
??, % 63,5 [61,0; 65,0] 
? ??, ???
59,5 [58,0; 62,0] 
? ?, ???
57,0 [55,5; 57,5] 
? ?, ??
<0,001 
???? ???????? ??, ? 225,0 [169,8; 260,7] 
? ???
285,2 [213,0; 315,0] 304,0 [270,0; 413,0] 
? ?
0,018 
?????? ???? ???????? ??, ?/?2 128,5 [96,5; 148,8] 
? ???
151,0 [130,7; 167,8] 152,0 [120,0; 215,0] 
? ?
0,189 
? ? ? ? ? ? ? ? : ?? – ??? ????? ??????? ?? ????????? ????????-???????; ? ?, ??, ??? – p<0,05 ? ??????????? ?????? ?? ????????? ?????-?????.
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???. 1. ??????????? ??’???? ?????????? ?????????????????? ? ??? ? ?????? ? ???:
r –?????????? ????????? ????????, * – p<0,05, ** – p<0,001 
? 40 ?????? (95,2%) ? ??? ?????????? ?????-
????? ????? ?????????????? ??????? ?????, ???
?? ???????? ??????? ??????? (<10%) ????????
????? ???????? ??????? ?? ???????????? ????? ?
?????????? ??????????. ??????? ???????? ????-
????????? ???????? ??????? ??????????? ??????-
????? ?????????? ??? (r=-0,66, p<0,001). ???
???????? ???? ???? ???????? ????????????? ????-
????? ? 1,4 ???? ????????? ? ??????? ? ???????-
??? ??? (p<0,001), ? ??? ???????? ?-?? ??????? – 
? 2,1 ???? ? p<0,001 (????. 3).
? ? ? ? ? ? ?  3  
???? ??????? ????????? ????? ? ?????? ? ??? ??????? ??? ??? (?? [25%; 75%]) 
???????? ? ?????, n=12 ?? ?????, n=14 ??? ?????, n=16 ??
???????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ?????
????? ? ?????????? ??????????
8,80 
[8,40; 9,65] 
? ??, ???
6,35 
[5,90; 6,90] 
? ?, ???
4,10 
[3,60; 5,43] 
? ?, ??
<0,001 
? ? ? ? ? ? ? ? : ?? – ??? ????? ??????? ?? ????????? ????????-???????; ? ?, ??, ??? – p<0,002 ? ??????????? ?????? ?? ????????? ?????-?????.
? ????? ?????? ??????????????? ????? ?????
? ????????? ? ??? ?? ?????????? ?? ???? ????
????????? ?????? ??????????, ?????????????????
(???) ?? ????????? ????????? ???????????
?????????? (???) ? ???? ????????? ??????.
?????????? ?? ???????? ?????????? ???????-
???? ???????-???????? ??????????? ??? ???-
?????????? ?? ?????????? ?????? ??????????
???????? ? ?????? ?? ?????????? ?????? ???-
?????????????? ?????????? [1, 3]. ?????????
?????? ???????? ????????, ?? ????????? ??? ?
?????? ? ???????-???????? ?????????? ????
???? ?? ??????? ?????????? ?????, ??? ? ??-
???????? ?????????????? ???????, ? ???? ????-
??????? ?????????????? ????????? [3]. 
?? ?????? ??????, ?????? ??? ??????????
???????????? ? ??????????? ??? (r=0,48, 
p<0,001), ? ???, ???????, ??????????? (r=-0,60, 
p<0,001) (????. 4). ????????, ?? ??? ????????
?????? ???????? ?? ???, ??? ? ???.
???
???
r=0,30* 
???
r=0,36* 
??
r=-0,67** 
???
r=0,60** 
???
r=0,48** 
???
r=0,49** 
?????
r=0,49** 
????
r=0,33* 
???
r=0,56** 
????
r=0,51** 
???????? ????????
??????? ???????????34
? ? ? ? ? ? ?  4  
????????? ??????????????? ????? ????? ? ?????? ? ???
???????? ? ?????, n=12 ?? ?????, n=14 ??? ?????, n=16 ??
?????????, ??????/? 76,0 [69,0; 79,5] 
? ???
70,0 [60,0; 84,0] 
? ???
83,0 [78,0; 93,0] 
? ?, ??
0,014 
???, ??/??./1,73?2 93,5 [91,0; 102,5] 
? ???
91,0 [84,0; 94,0] 
? ???
82,5 [71,0; 86,5] 
? ?, ??
<0,001 
???, ??/? 12,5 [7,5; 15,5] 
? ??, ???
26,0 [24,0; 29,0] 
? ?
29,5 [15,5; 32,0] 
? ?
0,002 
? ? ? ? ? ? ? ? : ?? – ??? ????? ??????? ?? ????????? ????????-???????; ? ?, ??, ??? – p<0,05 ? ??????????? ?????? ?? ????????? ?????-?????.
? ??????????? ??????????????? ????? ????-
??????? ?? ????????? ??????????? ???????????
???? ???????? ?????? ?????, ??? ?????????
???????, ?? ????????? ?????????? ???? ????-
?????????? (??????? 5). ????????, ?? ?????-
????? ??? ?????????? ?? ????????? ????????
????????????? ???? ??????????? (??=0,004)  ?
?????????? ?? ??????????? ???? (??=0,035), ??
???????? ??? ?????????? ????? ???????????????
? ?????? ? ??????????? ????? ???? ? ???-
?????? (???. 2). ????????? ????? ?????, ??
????????? ??????????? ?????????? ?????????? ??
??????????? ??? (?=0,017).
? ? ? ? ? ? ?   5  
?????????????????? ?????????????? ??????????? ? ??????
? ??? ??????? ??? ???  (Me [25%; 75%]) 
???????? ? ?????, n=4 ?? ?????, n=8 ??? ?????, n=12 ??
????????????
??????????, % 
68,5 [62,5; 71,5] 39,5 [37,5; 42,5] 
??=0,007 
49,5 [40,0; 62,0] 
??=0,021 
0,004 
?????????? ??????????, % 39,0 [32,5; 47,5] 59,0 [55,0; 62,5] 
??=0,017 
50,5 [38,0; 59,5] 
??=0,203 
0,035 
?????????? ??????????, % 14,5 [11,5; 17,0] 19,0 [17,0; 22,0] 
??=0,0401 
17,0 [12,5; 20,5] 
??=0,330 
0,145 
??????????????
??????????, % 
11,0 [9,0; 13,0] 14,5 [12,0; 15,0] 
??=0,141 
13,0 [10,0; 15,5] 
??=0,271 
0,368 
????????? ?????-??????,
???3/???3        
0,064 [0,054; 0,073] 0,066 [0,060; 0,076] 
??=0,734 
0,079 [0,063; 0,083] 
??=0,114 
0,099 
????????? ??????-??????,
???3/???3        
0,027 [0,023; 0,030] 0,024 [0,023; 0,026] 
??=0,607 
0,026 [0,024; 0,028] 
??=0,669 
0,569 
????????? ??????-??????,
???3/???3        
0,089 [0,083; 0,092] 0,074 [0,068; 0,079] 
??=0,027 
0,093 [0,085; 0,102] 
??=0,332 
0,004 
????????? ???????????,
???3/???3        
0,020 [0,019; 0,023] 0,016 [0,015; 0,018] 
??=0,010 
0,017 [0,016; 0,019] 
??=0,019 
0,017 
? ? ? ? ? ? ? ? : ?? – ??? ????? ??????? ?? ????????? ????????-???????; ?? - ? ? ?????? ?? ????????? ?????-?????.
3514/ ??? XIX / 1
                                     ?)         ?)
???. 2. ????????? ????????????? (?) ?? ??????????? (?) ???? ??????????? ??????? ??? ???? ????
????????? ??????????? ??????????? ?????-
??????? ??? ?????????? ???, ??? ??????????
??????????? ?????????? ?????? ? ?? ?????, ??,
????????, ???’????? ? ??????? ??????????????
????? ??? ???????? ?? ????????? ?????????
????????????. ???????? ???????? ?????????
????? ?????????????? ????? ???? ? ????? ??????
? ??????????? ????? ????, ? ?? ? ?????????, ??,
? ?????? ????, ???????? ?????????? ??????-
?????, ???, ? ?????? ????, ?????????? ?????
?????????? ??? ??????? ????? ?????????? ? ???-
??? ? ??????????? ?????. ????? ????????
?????????? ????? ???? ???????? ????????? ????-
??-?????? ?? ??????????? ?? ??????????? ???,
?? ???????? ?????????? ????????.
????????
1. ?????????? ??????? ???? ???? ? ?????? ??
??? ?? ?????????? ???????? ?????? ????????-
???? ? ????????? ??????????-??????????????
???? ???????? ?? ??????? ?????????? ??????????
???????-???????????? ??’??? ?? ???????-??????-
??????? ??????? ?? ??? ???????? ??????? ??????,
? ????? ??????????? ????????? ???????????-
???? ????? ????????? ? ?????????????? ???????
??? ??? ? ????????? 30-39,9. 
2. ?????????? ??? ? ???? ????????? ??????
??????????? ???????? ?????????????? ???? ?
???? ????? (? ????? ? ?????????? ????? ????
??? ????????? 93,5 [91,0; 102,5], ? ????? ?
????????? – 82,5 [71,0; 86,5]) ?? ????? ??????????
????????????????? ? 56,2% ?????? ?? ??? ???-
????? ?? ? 8,3% ?? ??? ??????????? ???.
3. ??? ??? ?? ?????????? ??????????? ????-
???? ???????? ????????? ??????????????? ?????
??????????? ?? ??????? ?????????? ???????????
????.
?????? ??????????
1. ????????? ?.?. ???????????? ??????????? ?
????????? ??????????? ????????? / ?.?. ?????????,
?.?. ???? – ???????: ??? «????? ?????», 2012. – 196 ?.
2. ???????? ?.?. ??????????: ??????????,
??????????, ?????????? ? ?????????????? ??????-
?????, ?????????????????? ??????? / ?.?. ????????,
?.?. ??????????. – ?.:????????, 2011. – 240 ?.
3. ?????? ?.?. ???????? ????? ? ??????????????-
??? ????? ? ?????? ?? ???????? ??????? ?????: ??-
???????? / ?.?. ??????, ?.?. ???????; ??????????.
???. ????. ??? ???????. – ??????????????? : ?????,
2013. – 112?.
4. ?????? ?.?. ???????? ??????? ????????????? ??
?????????? ??????????? ????????: ??????????? ???-
????????????????? ????? ??????????? ?? ?? ????? ???
??????? ????????? / ?.?. ??????,?.?. ?????? // ??-
?????? ?????????? ?????????. – 2013. – ? 6 (53). – 
?. 113-118. 
5. ??????? ?.?. ????????? ???????????????? ??-
???????????? ??????????? ? ?????? ?? ????????
?????? 2-?? ???? ? ???? ??????????? ? ???????????? ??-
????????? ?? ???? ???????? ????????????? ????? ?????-
????? / ?.?. ??????? // ??????????. – 2011. – T.V, 
? 4. – ?. 37-44. 
6. ??? ???????????? ?????????? ??????? ?????-
??? ???????? ?? ????????????? «???????????»: ?????
??? ??????? ??? 03.07.2006 ? 436. – ????? ???????:
www.moz.gov.ua.  
7. ????????? ?. ????????-?????????? ?????????-
????? ? ?????????? - ?????????? ?? ??????????? ????-
??? (2008) / ?. ????????? // Medicine rewiew. – 2009. – 
? 1 (6). – ?. 6–12. 
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